



y   Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
na której zamieszczono listę kursów obowiązkowych do realizacji specjalizacji:
20–24.09.2010 r. (Gdańsk) — Propedeutyka medycyny paliatywnej
11.10.2010 r. (Łódź) — Wybrane zagadnienia z zakresu opieki paliatywnej nad dziećmi
4–6.11.2010 r. (Bydgoszcz) — Zasady diagnostyki i leczenia bólu
2–4.12.2010 r. (Bydgoszcz) — Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej (cz. I)
13–15.01.2011 r. (Bydgoszcz) — Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej (cz. II)
y   W czerwcu zakończyła się pierwsza edycja spotkań specjalistów medycyny paliatywnej PallMaster Forum
2010. Kameralny charakter warsztatów pozwolił na szczegółową analizę wielu problemów, z jakimi
spotykają się na co dzień lekarze medycyny paliatywnej. Moderatorami warsztatów byli: lek. Anna
Adamczyk, lek. Katarzyna Łachut, lek. Robert Kucharski, dr n. med. Zofia Ruprecht, dr n. med. Maciej
Bączyk, dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko, dr n. med. Jacek Budzyński, o. Filip Buczyński,
dr Maria Rogiewicz, prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, lek. Alina Strąg-Lemanowicz, dr n. med. Joanna
Terlikiewicz, dr n. med. Zbigniew Zylicz oraz dr n. med. Małgorzata Krajnik. Partnerami warsztatów były
firmy: Grunenthal, Symphar oraz Molteni. Na początku przyszłego roku ruszy kolejna edycja warsztatów
PallMaster Forum 2011. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z Panią Sabiną Panfilak, tel.: (52)
585 34 61, e-mail: sabinabojko@wp.pl; kizoppal@cm.umk.pl.
Uwaga: liczba osób mogących brać udział w warsztatach jest ograniczona.
y  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy z Centrum Ekologii Człowieka
i Bioetyki, Wydziałem Prawa i Administracji organizuje w 2010 roku studia podyplomowe z bioetyki i prawa
medycznego. Studia przeznaczone są dla lekarzy, personelu medycznego, pracowników administracji
służby zdrowia, pracowników i wolontariuszy hospicjów, osób duchownych związanych ze służbą
zdrowia oraz innych osób zainteresowanych problematyką. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi
UKSW oraz innych uczelni, a także specjaliści-praktycy. Wszelkich informacji udziela Pani mgr Karolina
Smoderek, dyżury od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00–14.00, tel.: (22) 569 97 48,
e-mail: cecib@uksw.edu.pl. Szczegóły dostępne są także na stronie www.cecib.uksw.edu.pl.
y  Trwa nabór na podyplomowe studia z psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie. Zainteresowane osoby wszelkie informacje uzyskają pod numerem telefonu: (22) 517 98 49
lub na stronie internetowej: http://www.podyplomowe.pl/index.php/warszawa-psychoonkologia.html.
y   W dniach 15–18 września 2010 roku w Gdańsku odbędzie się VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania
Bólu. Informacje dotyczące tego wydarzenia dostępne są na stronie internetowej:
www.7zjazdptbb.viamedica.pl/pl/index.phtml.
y  EAPC organizuje w dniach 18–21 maja 2011 roku 12th Congress of the European Association for Palliative Care.
Spotkanie odbędzie się w Lizbonie. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:
http://www.eapcnet.org/congresses/congresses.html.
